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Laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian intern atas  
sistem penerimaan kas dari penjualan tunai  perusahaan telah diterapkan secara 
memadai. Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner yang dilakukan oleh 
penulis secara langsung ke perusahaan, penulis menemukan beberapa 
permasalahan diantaranya penerapan lingkungan pengendalian yang belum 
memadai yaitu adanya perangkapan tugas antara fungsi penjualan tunai dan 
penerimaan kas, penerapan penilaian risiko yang belum memadai yaitu 
perusahaan belum menggunakan mesin register kas dan komputer berbasis 
akuntansi, sistem informasi dan komunikasi juga belum diterapkan secara 
memadai yaitu penggunaan dokumen berupa nota penjualan yang tidak bernomor 
urut tercetak, serta unsur pemantauan belum diterapkan secara memadai karena 
hanya dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, 
penulis menyarankan sebaiknya perusahaan melaksanakan pemisahan tugas antara 
fungsi penjualan tunai dan penerimaan kas, menggunakan mesin register kas 
untuk menghasilkan pita register kas dan komputer berbasis akuntansi yang 
menunjang transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, menggunakan dokumen 
berupa nota penjualan yang bernomor urut tercetak serta membentuk komite audit 
untuk menjamin tercapainya tujuan audit. 
 




















Analysis of  Internal Control on Cash Receipt System from Cash Sales of Spare 
Parts in Pilar Putra Teknik Palembang Ltd Company. 
Feni Julianti, 2016 (xiii + 51 pages) 
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The purpose of this final report is to know whether the internal control on cash 
receipt system from cash sales have been implemented. The result of interviews 
and questionnaires by the writer directly to company, writer found several 
problems including the implementation of the control environment is not 
adequate, the existence duties concurrently between functions of cash sales and 
cash receipts. The implementation of risk assessment is not adequate because the 
company does not use cash register machine and computer based accounting. The 
information and communication is also not applied adequately because the 
company does not use the document such as memorandum of sale numbered 
printed sequence. The monitoring element is also not applied adequately because 
this element is only done by the leader of the company. Based on these problems, 
the writers suggest the company should carry out the separation between the 
functions of cash sales and cash receipts, using cash register machine and 
computer based accounting to support the transaction of cash receipts from cash 
sales, using documents such as memorandum of sale with the numbered printed 
and establish audit committee to warrant the achievement of audit. 
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